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ABSTRAK 
Yuhardi, (2018):   Pengaruh Keterampilan Membuka Pelajaran terhadap 
Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan 
Agama Islam di SMPN 3 Tambang Kabupaten Kampar.     
   
Berdasarkan latar belakang masalah, diketahui bahwa keterampilan guru 
dalam membuka pelajaran masih tergolong rendah, sehingga berpengaruh terhadap 
rendahnya minal belajar siswa. hal ini terlihat dari gejala-gejala yang dijumpai 
dilapangan, yaitu: 1) guru masih cenderung monoton dan tidak ada tanya jawab pada 
saat awal pembelajaran sehingga mengakibatkan siswa kurang berminat dalam 
belajar, 2) ketika siswa diminta untuk menyampaikan materi sebelumnya, hanya 
sebagian siswa yang dengan kemauannya sendiri bersedia menyebutkannya. guru 
hanya diam saja dan tidak berusaha menunjuk siswa yang lain agar mau memberikan 
pendapatnya, dan 3) ketika guru masuk ke ruang kelas, guru langsung duduk. Sekali-
kali guru berdiri di sudut tanpa banyak gerak, sehingga membuat siswa mengantuk. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang 
signifikan antara keterampilan membuka pelajaran terhadap minat belajar siswa pada 
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 3 Tambang Kabupaten Kampar. 
Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa di SMPN 3 Tambang Kabupaten Kampar, 
sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah pengaruh keterampilan 
membuka pelajaran terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam di SMPN 3 Tambang Kabupaten Kampar. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh siswa–siswi SMPN 3 Tambang Kabupaten Kampar yaitu 
berjumlah 430. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 81 siswa. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga, yaitu angket, observasi, dan 
dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap 
pengaruh yang signifikan antara keterampilan membuka pelajaran dengan tingkat 
minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 3 
Tambang Kabupaten Kampar, hal ini dapat dilihat dari hasil rxy lebih besar dari r 
tabel baik taraf signifikan 5% maupun taraf 1% (0,159 < 3,181> 0,210) ini berarti Ha 
diterima dan Ho ditolak, karena rxy > rt pada taraf signifikan 5% maupun 1%. 
 
















Yuhardi, (2018): The Influence of Open Lesson Skill toward Student Learning 
Interest on Islamic Education Subject at State Junior High 
School 3 Tambang, Kampar Regency 
 
Based on the background of the problem, it was known that teacher skill in 
opening the lesson was on low category that affected to the low of student learning 
interest.  It could be seen from symptoms found in the field such as: 1) the teachers 
were monotonous and they did not make question and answer in the beginning of the 
learning that affected students not interested, 2) when the students were asked to 
explain the previous material, only some of them wanted to do it by themselves, the 
teachers were quiet and they did not try to point other students, and 3) when the 
teachers come to the class, they directly sat, sometimes stood up in the corner 
without many movements that made students sleepy.  This research aimed at 
knowing whether there was or not a significantinfluence of open lesson skill toward 
student learning interest on Islamic Education subject at State Junior High School 3 
Tambang, Kampar Regency.  The subjects of this research were all students, and the 
object was theinfluence of open lesson skill toward student learning interest on 
Islamic Education subject at State Junior High School 3 Tambang, Kampar Regency.  
All students amount 430 students were the population of this research, and 81 
students were the samples.  Questionnaire, observation, and documentation were the 
techniques of collecting the data.  Based on the research findings, it could be 
concluded that there was asignificantinfluence of open lesson skill toward student 
learning interest on Islamic Education subject at State Junior High School 3 
Tambang, Kampar Regency.  It was obtained from Phi (ɸ)score that was higher than 
rtable at 5% and 1% significant levels (0.159<0.3.181>0.210.  It meant that Ha was 
accepted, and Ho was rejected because rxy was higher than rt at5% and 1% significant 
levels. 
 


















):  أثر مهارات لفتح الدروس على دافع تعلم التلاميذ في درس التربية ٨۰۱٢يوهردي، (
 الإسلامية في المدرسة المتوسطة الحكومية الثالثة تنبانج منطقة كمبار
 
  يدافع ىذا البحث على المشكلات التعليمية مثل قلة مهارة المدرس في إفتتاج الدرس وتؤدي إلى
) يستخدم ١الدافعية للتعلم لدى التلاميذكانت منخفضة ويمكن ان تحديد ظواىر البحث الأتي : (
المدرس اكثر الطرائق التقليدية ولا يوجد الأسئلة والأجوبة في التعليم ويصير التلاميذ أقل الإىتمام في 
ىذا يذ نعاس في التعليم.).التلام٣) قلة قدرة التلاميذ على الإستيعاب الدرس من القبل.(٢التعليم.(
مهارات لفتح الدروس على دافع ود التأثير  المعنوية بين هدف إلى معرفة الوجود أو غير الوجالبحث ي
تعلم التلاميذ في درس التربية الإسلامية في المدرسة المتوسطة الحكومية الثالثة تنبانج منطقة كمبار. وفرد 
البحث ىو جميع تلاميذ المدرسة وموضوعو أثر مهارات لفتح الدروس على دافع تعلم التلاميذ في درس 
وتجمع البيانات تلميذا.  ١١تلمذا وتؤخذ العينة  ۰٣٤من  التربية الإسلامية ويكون المجتمع البحث
إلى وجود التأثير المعنوي بين  فمن تحليل البيانات الأخيرة تستنتج.التوثيق، والملاحظة، ثم الإستبيانبتقنية 
مهارات لفتح الدروس على دافع تعلم التلاميذ في درس التربية الإسلامية في المدرسة المتوسطة الحكومية 
في مستوى و أو % ٥في مستوى الدلالة lebattمن اكثر ihpلثة تنبانج منطقة كمبار. ودالة عليو أن الثا
فهذا معناه أن الفرضّية البديلة مقبولة والفرضّية الصفرة  )۰١٢‚۰≤١١١‚٣≥١٥١‚۰( %١الدلالة 
 مردودة.
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